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Diplomova prace Jiilic Sokolovicove "Studium atmosfer Be hvezd" se zabyvu
rozborem teoretickych modelu formovanf okolohvezdnych disku Be hvezd a ana-
lyzou jejich rotace. Jedna se o problematiku, kde jiz dlouhou dobu soupeff (casto
velmi nelftostne) nekolik skupin vedcu prosazujfcfch "svou" pravdu. Pfitom zadny
z nabizenych modelu nedava pine uspokojujicf popis Be jevu. Hlavm'm ci'Iem prace
bylo poznatky zfskane ruznymi skupinami utfi'dit a kriticky zhodnotit. Dalsfm liko-
lem bylo pokusit se o analyzu rotacniho zakona nekolika vybranych Be hvezd.
V uvodni casti prace jsou shrnuty zakladnfpoz.orovanecharakteristiky Be hvezd
dopln£ne pfevzatymi grafy rozdeleni rotacni'ch rychlostf a rozdcleni cetnosti Be
hvezd. Vsechny pfevzate grafy jsou hidne citovany. Druha cast prace je pfehlc-
dem modelu disku Be hvezd a jejich puvodu. Jednotlive podkapitoly maji" jasnou
logickou strukturu, zacmajf obecnejsfmi charakteristikami hvezdnych atmosfer a
vetru a prechazeji' k ruznym zakladnfm modelum disku Be hvezd. Jednotlive mo-
dely jsou pak kriticky konfrontovany s publikovanymi pozorovatelskymi fakty.
Pfehled je uzavfen modelem vychazejicfm / bistabilnfho hvczdneho vetru, ktery je
zati'm nejnovejsrm 'hitem1 vyzkumu Be a B[e] hvezd. Tretf cast prace se zabyva
rotacnfmi zakony disku Be hvezd a ruznymi melodami k jejich urcenf. V zaveru ka-
pitoly jsou shrnuty publikovane vysledky urcenf rotacni'ch zakonu. Ve ctvrte casti
jsou zpracovana vybrana spektroskopicka pozorovanf z ondrejovskt5ho archivu.
Byla pouzita eseletova spektra hv£zd poffzena spektrografein HEROS, ktery byl
v Ondrejove pouzi'van v letech 2000 - 2003. Ze spekter se autorka pokusila zfskat
informace o zavislosti rotacni rychlosti na vzdalenosti od stfedu hvezdy. Kladne
hodnotfm fakt, ze autorka pristupovala k namerenym datum a odvozenym zavis-
lostem kriticky. V pate zaverec'ne casti autorka shrnuje existujicf modely Be hvezd
a diskutuje ruzne mozne cesty dalsflio vyzkumu. Podlc mcho nazoru se autorce po-
dafilo vystihnout podstatne otazky tykajfci se problematiky Be jevu. Predkladanou
diplomovou praci budu vyuzivat jako hodnotny studijnf material pro sebe i pro sve
dalsi pffpadne studenty.
Slecna Sokolovicova po celou dobu pracovala zcela samostatne a behem prace
pronikla do detailu velkeho mnozstvf praci. Prokazala schopnost se jasne" a sro-
zumitelnS vyjadfovat o velmi komplikovanych problemech a jasne formulovat
zavery, coz by va nedostatkem i u nekterych disertacni'ch praci'. Podstalnym kladem
je take vynikaji'ci znalost anglickeho jazyka. V zavgru prace se dokazala vypnout
k rnaximalm'mu nasazenf.
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